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N O T I Z I A R I O  
I3 I BLII OT ECA, 
L’elenco dei periodici con i qulali << Thalassia Salentina )> pratica lo 
scambio, prolmesso ne1 fascicolo precedente, nr. 5, viene rimandato, per 
ragioni tecniche. 
XXlIII CONGRESS0 - ASSEMiBLEA PLENARIA DE~L;LA COlMlMISSIO~NE 
INTERNAZIQNALE PER L’ ESPlLORAZIONE SCTENTIFICA DEL 
Quest’atnno, il Congresso-Asseniblea della CIESM si terra dal 3 al- 
1’11 novembre ad Atene in Grecia. I1 Prof. Pietro Parenzan vi parteci- 
pesa, come Esperto del CIESM ,presen taado, ne1 Coimlitato Benthos, 
presieduto dal Prof, Bacescu di Bucarest, una nota sulle (< Biocenosi 
bentoniche del litorale salentino )>. 
MEIDIITERRAMEO. 
RISERVE 0 BARCHI SOTTO!MARINI. 
Be iiincanico dell’Am~minEs trazione Provinciale di Lecce, la S tazione di 
Biologia Marina del Salento (Porto Cesareo - Nardo) continua i dragaggi 
lungo la costa salentina (v. fasc. nr. 5). Fino ad oggi, ne1 corso dei lavori, 
sono state individuate quattro localita di particalare interesse, due sullo 
Jonio e due sull’Adniatico, che verranno proposte per Il’istituzione dli 
<( riserve )> pe rla protezione della Natura. La N carta ecologica H completa 
Sara ult,imata e presentata ne1 febbraio 1973, e il testo integrale sui risul- 
tati conseguiti verra pubblicato non prima della fine dello stesso anno. 
MUSEQ. 
In quest’anno il ‘Muse0 si t: arricchito di campioni di particolare 
interesse, fra i quali un Delfinide rarissimo, il Grampus griseus, di 3 rn. 
di lunghezza, un Pescecane di 2 ni., una Trota marina (Salmo ~mzri~zus) ,  
catturata vicino a Porto Cesareo (dono dei Fratelli Falli), alcune specie 
ittiche della Bosnia-Herzegovina, una coda di Pesce volpe, campion’i biolo- 
gici endemici del Lago di Ochrida (Macedonia), varie specie di MoIILI- 
schi rari, ecc. 
MUSE0 INTERNAZIONALE DI MALACOLOGIA, DI NIZZA. 
11 nostro Direttore ha visitato recentemente iil Museo Inlternaz. di 
Malaco4ogia di Nizaa, accolto caloirosamente dalla S!ig.ra DBnise Valkrs 
e Dr. Francois Valero, che gli hanno fatto dono di un esamglare di 
Brechites vaginif e m s  ( AspergiZZus vaginiferus) , specie tutt’o’ra problema- 
tica, recentemente segnallata anche per il Meditel-rraneo. 
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D’IDENTITA’ DELLE CONCHIGLIE DEL MEDITERRANE 
UscirB presto il 2” volume, sui BIVALVI, che conterra anche ampie 
notizie sulla distribuzione geografica delle singole specie, e la BIBLIO- 
CRAFIA completa dei lavori consultati. Per I’acquisto, rivolgersi alla 
(( BIOS TARAS D - 74100 TARANTO (Italia), via Duca di Genova 4. 
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